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Имя в тексте
Еще один пример подобного рода. В начале XIX в. владелица имения леди Крум 
затеяла реорганизацию парка в духе романтизма и поручила эту работу специалисту по 
ландшафтной архитектуре Ноуксу. Работа движется медленно, и леди Крум упрекает 
Ноукса, ставя ему в пример ландшафтного архитектора предыдущей эпохи, эпохи так 
называемых пейзажных парков, Л. Брауна: «Наиболее удивительным садоводом- 
практиком (этого периода. -  О.С.) явился Ланселот Браун (L. Brown, 1715-1783). 
Согласно легенде, его прозвали Capability, так как он имел привычку уверять своих 
богатых клиентов, что их земля имеет great capabilities (доел, «больше возможности») 
для построения садов в его пейзажном вкусе. Именно он, Капабилити Браун, создал 
знаменитый парк Бленема (Blenheim), доставивший ему огромную славу. С 1764 г. 
Капабилити Браун стал королевским садоводом в Хептон-Корте»'. О. Варшавер 
переводит прозвище Л. Брауна, и в русском пьесы вместо безликого Капабилити 
появляется Дар Браун. Становится возможным и передача каламбура в переводе: Lady 
Croom: (Returning to the window, impatiently) Where is «Culpability» Noakes?2 (англ. Cul­
pability ‘виновность’, близко по звучанию к Capability).
Перевод О. Варшавер:
Л е д и  К р у м  (нетерпение гонит к окну): Где же Ноукс? Все-таки Дар Браун был воистину Дар, а Но- 
укс -  настоящая бездарь.
В этих случаях, как и в других, переводчик отходит от требований теории и перево­
дит имена, что дает ему возможность передать языковую игру, каламбуры, иронический 
подтекст и др., впадает в другую крайность, выполняя так называемый вольный перевод, 
то есть, по существу, домысливая текст оригинала в соответствии с собственными вку­
сами и установками. Переводчик идет в глубь текста, выявляя скрытые в нем смыслы и 
оттенки, отражая в переводе импликации оригинала, очевидные для носителей англий­
ского языка. Уходя от пословных соответствий, переводчик добивается эквивалентности 
более высокого уровня -  текстового, содержательного, эмоционального, приближая 
текст перевода к русскоязычному читателю. Представляется, что появление переводных 
вариантов, трансформаций, замен антропонимов в текстах перевода открывает новые 
пути для переводоведения, для возможности лучшего понимания чужой культуры в 
рамках процесса межкультурной коммуникации, для возникновения новых интертексту­
альных связей в рамках воспринимающих культуры и языка.
Л.М. Майданова
«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»
Популярные екатеринбургские еженедельники «Теленеделя» и «+ все ТВ» (с сере­
дины марта 2001 г. -  «Телемир») до отказа заполнены небольшими по объему публика­
циями, посвященными людям, которые сделали себе имя в области искусства, спорта, 
политики. Выделенный фразеологизм как нельзя лучше подходит к теме разговора. 
Собственное личное имя, почти лишенное значения в языке, в речи наполняется бога­
1 ЛихачевД.С. Поэзия садов. 2-е изд. СПб., 1991. С. 161.
2 Там же. С. 83.
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тейшим конкретным смыслом, включающим в себя предметные и коннотативные семан­
тические элементы.
Упомянутые публикации представляют собой тексты, во многом построенные на 
прототипических схемах сказок. Они включают в себя мотивы начальной недостачи, 
чуда и финального успеха. Прототипические Золушки выступают как в своем натураль­
ном, так и в преобразованном виде: звездами становятся не только «гадкие утята», но и 
гуляки, преступники, ловеласы. Чудесное везение -  и на небосклоне вспыхивает очеред­
ная звезда. А звезда -  это слава, толпы поклонников и их жажда знать о кумире разные 
разности. Отсюда письма в популярные газеты с просьбой рассказать о том или ином 
любимце публики. Путеводители по телеэкранам не могут пренебрегать этой «жаждой 
знаний» -  и публикуют, публикуют, публикуют.
Можно сказать, что в лингвистическом плане звезда -  это имя. И в публикациях о 
звездах имя играет исключительную роль. Эти функции и способы введения имени в 
текст и будут рассмотрены в сообщении, материалом для которого послужили публика­
ции «Теленедели» и «+ все ТВ» за 2001 г.
Вначале остановимся на «техническом» вопросе: как вводятся «звездные» имена в 
текст. Современный газетный текст не блещет стилистическими изысками. Характерные 
для публицистических текстов 70-80-х гг. XX в. сложные, насыщенные вобравшими в 
себя разнообразную информацию предтекста перифразами номинационные цепочки 
отошли в прошлое. Информационные материалы характеризуются незатейливыми но­
минационными цепочками, главную роль в которых играют личные имена героев. Одна­
ко незатейливость не означает невыразительность. Личное имя, варьируясь, разнообра­
зит цепочку не только формально, но и семантически, поскольку с вариантами имени 
связаны определенные коннотации.
Выделяются три основных типа номинационных цепочек, включающих личные 
имена героев. Прежде всего противопоставляются друг другу типы номинационных це­
почек, включающих русские и иноязычные имена. В случае использования русских имен 
цепочки варьируются в зависимости от того, как комбинируются в наборе фамилия, имя 
с его вариантами и отчество. Полным «звездным» именем можно считать конструкцию 
«полное имя + фамилия». Обычные его позиции в тексте -  заголовок, врезка, зачин, т.е. 
позиции интродуктивной номинации: «Елена Цыплакова: не бойтесь возвращаться...»; 
«Евгений Жариков: доживу до 100!»; «Леонид Парфенов: Люблю вино. Причем часто»; 
«Максим Галкин: пародия на Диброва?»; «“Руки вверх!” -  это Сергей Жуков и Алексей 
Потехин»; «Ангелина Вовк: в любовь -  как в прорубь, чтобы дух захватывало...»; «Анна 
Титова: кто не рискует, тот не ведет “Вести”»; «Андрей Миронов: таких больше нет»; 
«Как Олег Меньшиков оказался в “Родне” Никиты Михалкова»; заголовок -  «Его били 
молотком по голове», врезка -  «Эммануил Виторган ставит свою работу в театре много 
выше кино». Выбрана, как показывает материал, и наиболее популярная модель заго­
ловка: полное имя, фамилия, распространитель, в роли которого часто выступают слова 
героя.
В последующем развертывании номинационной цепочки намечаются два основных 
типа, в зависимости от некоего «социального ранга» героя. Первый тип -  чередование 
обозначений «полное имя + фамилия», «фамилия», «полное имя». Например: в заголовке -  
Олег Меньшиков, Никита Михалков, в изложении -  Олег, Михалков; в заголовке -  Ан­
гелина Вовк, в изложении -  Ангелина; в зачине -  Геннадий Бачинский и Сергей Стилла- 
вин, в изложении -  Бачинский, Стиллавин; в заголовке -  Елена Цыплакова, в изложении 
-  Елена, Елена Цыплакова.
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Номинационная цепочка в этих текстах может осложняться включением в нее 
уменьшительного имени: заголовок -  «Елена Яковлева: “У каждой женщины есть по­
требность отдаваться...”», изложение -  Лена Яковлева, Елена; заголовок -  Анна Титова, 
врезка -  «Решено. Мы уже не увидим Анну Титову ведущей “Новости” 4 канала... Моск­
ва сразу же захватила нашу Аню в свой безумный круговорот»; в зачине -  «Сергей Жу­
ков родился 22 мая 1976 года», в изложении -  «в доме всегда звучала музыка. А Сергея с 
детства ставили на табуретку выступать перед гостями... Сережа научился играть еще и 
на балалайке».
Второй тип номинационной цепочки представляет собой чередование обозначений 
«полное имя + фамилия», «фамилия», «имя и отчество». Например: во врезке -  «Георгий 
Тараторкин оказался актером на все времена», в изложении -  Георгий Георгиевич; в на­
чале текста -  Нонна Мордюкова, в изложении -  Мордюкова, Нонна Викторовна; во 
врезке -  Эммануил Виторган, в изложении -  Эммануил Гедеонович; в зачине -  Василий 
Лановой, в изложении -  Лановой, Василий Семенович. Насколько естественно выглядит 
полное имя в первом типе номинационной цепочки («тот пригласил Олега на пробы» -  
об Олеге Меньшикове), настолько же странно оно выглядит в применении к маститому 
герою. Вот отрывок из той же публикации: «Говорят, что в фильм актер попал именно с 
легкой руки Мордюковой. Нонна Викторовна, увидев где-то фотографию Меньшикова, 
сочла его лицо весьма интересным и показала снимок Никите Михалкову, а тот пригла­
сил Олега на пробы». Вряд ли автор публикации мог написать так: «Актер попал в 
фильм с легкой руки Мордюковой. Нонна, увидев где-то фотографию Меньшикова, по­
казала снимок Никите». Чтобы в номинационной цепочке второго типа появилось пол­
ное, а тем более уменьшительное имя маститого героя, нужно, чтобы зазвучала чужая 
речь или разговор зашел о детстве, молодости героя. Если этих условий нет, герой обо­
значается полным «звездным» именем, фамилией и сочетанием «имя и отчество».
Таковы два основных типа номинационных цепочек, составленных из русских 
имен. Третий основной тип номинационных цепочек -  это наборы иноязычных имен. 
Интродуктивная номинация здесь представлена той же моделью «имя + фамилия»: 
«Шарон Стоун: повелительница скандала», «Марк Дакаскос: сентиментальный драчун»; 
заголовки других моделей: «Педро Альмодовар, толстяк на высоких каблуках», «Одино­
чество Джима Кэрри», «Ив Монтан и его женщины»; врезка: «Дэнни Де Вито и Бетт 
Мидлер... Со времен их первой совместной комедии “Безжалостные люди” зрителям 
понятно, что эти двое в одном кадре не уживаются». В изложении номинационная це­
почка представлена чередованием обозначений «имя + фамилия», «имя», «фамилия»: 
заголовок -  «Одиночество Джима Кэрри», изложение -  Джим Кэрри, Джим.
За неимением отчеств номинационная цепочка этого типа не может включать соче­
тания «имя и отчество». Но нередко без всякой оглядки на ранги и тему в нее вводятся 
уменьшительные имена: заголовок -  «Шварценеггера -  в губернаторы?», изложение -  
«наши зрители сохраняют любовь и уважение к железному Арни... Выборы губернатора 
Калифорнии состоятся через год, и Арнольд уже начал к ним готовиться». В этом отно­
шении можно сказать, что русский текст заимствовал иноязычную номинационную це­
почку, не знающую варьирования по признаку ранга героя.
Таковы основные схемы введения личного имени героя в текст. Но имя звезды -  
слишком богатая в семантическом плане единица, чтобы ее жизнь в тексте ограничива­
лась этими схемами. Авторы публикаций часто не прочь сообщить читателю прозвище 
героя, которое в тексте может обыгрываться, а может и просто выступать на правах еди­
ницы, причастной к звездному имени и лишь потому достойной упоминания: «Сергей 
Трофимов (просто Трофим) пел в церковном хоре... История Трофима началась осенью 
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1996, когда Сергей создал свой первый альбом»; заголовок -  «Неядовитый плющ», за­
чин -  «Евгений Плющенко, или, как ласково называют его все российские фанаты, 
Плющ, стал широко известен с 1997, когда победил на юниорском чемпионате мира. 
Евгений родился в Волгограде в обычной семье»; «Имя Парфенова на нашем телевиде­
нии давно уже стало синонимом стиля... -  Суп я умел варить только один -  из сушеных 
грибов. И даже прозвище у меня было Грибоедов»; заголовок главы -  «Дяденька, дос­
тань воробушка!», зачин -  «Они были презабавной парой -  худой верзила Ив Монтан и 
маленькая Эдит Пиаф, то бишь Воробушек (так ее прозвали за малый рост)».
С наслаждением сообщаются также подлинные имена героев, известных по псевдо­
нимам: «Рэпер Шон Комбс, известный как Пафф Дэдди, официально объявил, что рас­
стается с актрисой и певицей Дженнифер Лопес»; «Полное имя: Дженнифер Линн Ло­
пес. Псевдоним: Джей Ло». Еженедельник «+ все ТВ» под заголовком «Мужчина в ее 
жизни» публикует подборку досье, начало которых таково: «Шер. Настоящее имя: Ше- 
рилин Саркисян Ла Пьер», «Мерил Стрип. Настоящее имя: Мэри Луиза Стрип», «Джоди 
Фостер. Настоящее имя: Алиса Кристиан Фостер», «Софи Лорен. Настоящее имя: София 
Виланни Шиколоне» и т.д. На этом фоне выделяется следующее сообщение: «Брижит 
Бардо. Настоящее имя: Брижит Бардо». Хотя абсолютно ничего существенного эти со­
поставления об актрисах не сообщают, но магия звездных имен такова, что рождается 
ощущение некой важности полученной информации, как бы приобщения к тайне. Отме­
чаются случаи специального объяснения псевдонима: заголовок -  «Леос X: тайна, за­
вернутая в загадку», текст -  «Когда культовый французский режиссер Леос Каракс бы­
вает в Москве, милиция на каждом шагу останавливает его и требует предъявить доку­
менты -  больно уж подозрительная физиономия... Киноманы всего мира ломают головы, 
пытаясь понять, каков же на самом деле этот загадочный Каракс. Кстати, на самом деле 
его зовут Александр Оскар Дюпон, Леос Каракс -  псевдоним, составленный из настоя­
щего имени (А1ех+Озсаг)».
Помимо прозвищ, могут сообщаться формы имени, бытующие в узкой среде, на­
пример детской или семейной: «Эта телепередача -  победитель конкурса “Урал ТВ- 
2000” в номинации “Лучшая детская программа”. Большой уютный зал Дворца 
молодежи, хороший звук, световые эффекты, остроумный ведущий -  лауреат 
международных конкурсов развлекательных программ дядя Саша Зайцев»; «Потом эта 
непредсказуемая звезда птичьего мира подружилась с Виталием Краевым. Теперь дети, 
завидев Виталия на улице, реагируют очень бурно: “О! Виталичный идет! Капе привет!” -  
он для них не столько ведущий “ТелеБОМа”, сколько друг любимой вороны» (кстати, 
этой звезде-вороне создатели образа дали звездное имя даже с нарушением орфографии 
-  Капиталина); «Киношный сын Прокловой и ее “мужа” Андрея Миронова наполовину 
француз. Его зовут Филипп Адамович... Филиппуша оказался чрезвычайно интересным, 
умным и организованным парнишкой».
Не забывают авторы публикаций и о том, что их герои играют в кино и на сцене 
людей, тоже имеющих имена. Звездное имя может появиться в окружении «ролевых», а 
также исторических, литературных и прочих хорошо известных аудитории имен: «В 
1987 году небольшую роль в “Робокопе” отхватил некий Пол Маккрейн. А теперь он 
всенародно известный доктор Романо» (сериал «Скорая помощь»); «После того как в 
1996 году он перенес тяжелейший инфаркт, казалось, что легендарный Спартак никогда 
не вернется к работе. Но Дуглас не только восстановил нарушенную речь -  вновь стал 
сниматься»; заголовок -  «“Утопим Мону”: новые приключения “безжалостных людей”», 
текст -  «Как обычно, самой большой проблемой на площадке была... Бетт Мидлер. 
“Может, она слишком вошла в роль, -  деликатно вспоминает Кейси, -  а может, это Мо-
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ну списывали с Бетт. Нам всем действительно хотелось ее утопить”»; «В “Красавчике 
Джо” ослепительная Шарон Стоун играет особу по имени Хаш, а русские прокатчики 
поименовали ее Цыц! Неплохое имечко для бывшей стриптизерши и мошенницы! Да и 
характер у нее -  закачаешься! Впрочем, как и у самой актрисы -  известной мастерицы 
на разного рода скандалы»; в заголовке -  «Люси Лоулесс: Зена -  живее всех живых», в 
изложении героиня говорит о себе: «К тому времени я буду уже “бабушкой Зеной”, а 
мои дети -  достаточно взрослыми, чтобы все понять».
Есть случаи, можно сказать, чрезмерного окружения звездного имени другими из­
вестными именами; в заголовке -  «Педро Альмодовар, толстяк на высоких каблуках», во' 
врезке -  «Скучный пролетарский писатель Максим Горький, как известно, всем лучшим 
в себе был обязан книгам. А озорной испанский режиссер Педро Альмодовар всем луч­
шим, безусловно, обязан матери», зачин -  «Он даже свою последнюю картину назвал 
“Все о моей матери”», в изложении -  «Фильмы дона Педро могут быть пошлыми, гру­
быми, шокирующими, но никогда -  серыми» (не исключено, что устанавливается связь с 
популярным фильмом «Здравствуйте, я ваша тетя!», где в Бразилии «все Педры» и 
«много-много диких обезьян»). «До того как он стал режиссером, Альмодовар работал 
клерком в телефонной компании и одновременно, как Штирлиц, вел вторую жизнь -  
публиковал статьи под женским псевдонимом» (так что ассоциация с Калягиным, сочно 
произносящим «Педры», вполне реальна), «А в родной Ламанче (Педро -  земляк Дон 
Кихота) местный университет сделал его своим почетным доктором».
Уже было показано авторское переименование героя: режиссер Леос Каракс в заго­
ловке назван «Леос X», причем этот «X» неоднократно обыгран в тексте: в заголовке 
«...тайна, завернутая в загадку», в изложении эпитет «загадочный Каракс», очевидна 
ассоциация с названием фильма и с героем оперетты И. Кальмана «Мистер Икс». Пуб­
ликация об Элизабет Тейлор озаглавлена «Бедная Лиза». Отмечаются случаи сложно 
построенных, обговариваемых, можно сказать текстообразующих (настолько они про­
странны в сравнении с небольшим объемом публикации), переименований и самопере- 
именований героев. В заголовке -  «Оля Максимова и Коля Маклауд: пурга, вилы и про­
чая шизгара», вопрос журналиста -  «Понятно, что Маклауд -  это псевдоним, а Макси­
мова?.. Ну очень интересно!!!», ответ героини -  «Ослику понятно, что такая малорас­
пространенная фамилия может быть только псевдонимом! Ну, а в жизни имя у меня 
простое: Снандулия Сосипатровна Пуплий»; в зачине -  «По самой достоверной инфор­
мации, Алсу не дает покоя слава международной поп-дивы Бритни Спирс», в изложении 
-  «Именно поэтому Розовая Вода (так переводится имя бугульминской звездочки) заня­
ла второе место на “Евровидении”»; еще один элемент номинационной цепочки в этом 
тексте, относящий ее ко второму типу, но как бы не по чину: «Естественно, новый аль­
бом Алсу Рафаиловны (он пишется и сводится в Лондоне) полностью англоязычный» 
(фамилии в тексте не приводится). Кстати, это не единственный случай такого «не по 
чину» использования обозначения «имя и отчество», ср. еще: заголовок -  «Максим Гал­
кин: пародия на Диброва?», текст -  «На прежнего ведущего этой телеигры Дмитрия 
Диброва, признанного, кстати, самым лучшим на прошлогоднем слете ведущих «Счаст- 
ливщика» со всего мира, Галкин совсем не похож. Максиму Александровичу Галкину 24 
года. Чтобы стать «счастливщиком-миллионером», Максиму пришлось сменить имидж».
А вот целое эссе об именах:
«Непокорная Лилит
Своим необычным именем Лолита Милявская обязана родителям, фамилией -  му­
жу, характером -  исключительно себе, а судьбой -  характеру и своим мужчинам. Сейчас 
у нее новая жизнь: новый дом, новые песни, новая любовь — бизнесмен Арнольд. Внеш- 
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не он -  полная противоположность Саши Цекало: высокий и стройный. Для нее сегодня 
счастье -  это Арнольд. А дочь Ева (от Саши) -  это “суперсчастье”. Она не случайно на­
градила свою дочь таким именем: “Меня родители назвали Лолитой, а по преданию, Ли­
лит -  первая женщина Адама, не покорившаяся мужчине. И я за свою жизнь так и не 
научилась уступать. Не хочу, чтобы дочь повторила мою судьбу, пусть будет умнее меня 
и не забывает делать вид, что создана из мужского ребра».
Имена могут употребляться как знаки посвящения в общие с адресатом интересы. 
Отвечая на письмо и просьбу поместить в номере слова песни, «Теленеделя» пишет: 
«Отличный выбор, Снежанна! “Don't Cry” -  лучшая баллада “Ганзов”. Кстати, Guns 
N'Roses возвращаются! Уже семь лет Акселя (после ссоры со Слэшем и распада группы) 
не было видно и слышно, но вот Роуз сколотил новую команду (из старого состава ос­
тался один Иззи) и планирует запись нового альбома». Понятно, что никаких объясне­
ний, кто такие Слэш или Иззи, нет: посвященному это известно, а непосвященному -  
неинтересно.
Разными способами подчеркивается известность имени. Например, в заголовке -  
«Леонардо Вильгельм Ди Каприо -  это звучит гордо!» (в тексте -  Лео и Ди Каприо). В за­
метке об Элтоне Джоне (подборка «Дети порока») такая концовка: «От алкоголизма он 
лечился в ААА (Ассоциация анонимных алкоголиков), где все друг к другу обращаются 
только по имени и не знают фамилий друг друга. Неужели и Джона, всемирную знаме­
нитость, товарищи по несчастью не узнавали? Или только делали вид?»
Наконец, встречаются материалы, где вся тяжесть точной оценки героя лежит толь­
ко на имени. Так, если в публикации «Конопляный диссидент Харрельсон» убрать это 
имя, можно решить, что это повествование о преступнике, причем во втором поколении: 
отец его «осужден на два пожизненных срока», а сам герой тоже перебирался из тюрьмы 
в тюрьму. И только имя и упомянутый рядом с публикацией фильм «Плутовство, или 
Хвост машет собакой» все ставят на свои места.
Звездные имена в рассказах о кумирах вводят в подтекст богатейшую информацию, 
заключенную в фильмах, спектаклях, спортивных состязаниях, политических событиях, 
участниками которых были герои. Поэтому сам текст может о профессиональной дея­
тельности героя не сообщать почти ничего и при этом оставаться интересным для чита­
теля. Образ героя складывается из сообщаемых в тексте сведений и из той информации 
о человеке, которую сам адресат извлек в свое время из художественных, спортивных и 
исторических событий.
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